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ЖАНРОВИЙ ЕКСПЕРИМЕНТ В СУЧАСНІЙ КИТАЙСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ 
 
У статті здійснено спробу визначити особливості становлення сучасної 
китайської літератури, розглянуто фактори, що мали вагомий вплив на її 
формування. Проаналізовано  літературно-історичні причини виникнення 
китайської прози на межі ХХ–ХХІ ст. Порушені питання розуміння китайської 
прози літературознавцями. В основу теоретико-методологічного дослідження 
покладено наукові доробки китайських та українських літературознавців 
сучасності. 
Ключові слова: китайська проза; національна культура;соціально-політичні 
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Актуальність. Китайська література є однією з найдавніших і багатих 
літературних скарбниць світу, вона ділиться на стародавню, класичну, нову і 
сучасну літературу. Вона заснована, в своїй більшості, на народній літературі, яка є 
основною частиною національної культури. 
Видатна історія китайського народу, різноманітність форм і жанрів, 
величезний арсенал талановитих письменників, унікальний стиль робіт є 
основними факторами того, що китайська література на сьогоднішній день 
вважається найбагатшою скарбницею дорогоцінних літературних пам'яток. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідження новітньої 
китайської літератури презентоване як частина праць (В. Кіктенко), статей (Г. 
Семенюк, Н. Ісаєва), дисертаційних робіт (О. Воробей) науковців і літераторів на 
території материкової України. У контексті літературного процесу в Китаї були 
видані праці Ван Говея, Лі Сушена, Мен Яо, Чжоу І-бая, Чжуан І-фу, Хун Шена. 
Новітня китайська драматургія стала об’єктом вивчення В. Аджимамудової, І. 
Гайди, Л. Меншикова, Л. Нікольської, А. Родіонова, В. Сорокіна, Я. Щербакова, Є. 
Шалунової та інших науковців. 
Метою статті є аналіз жанрового експерименту в сучасній китайській 
літературі. 
Виклад основного матеріалу дослідження. Основу сучасної китайської 
прози було закладено на початку ХХ ст., видатний письменник Лу Сінь, а за ним й 
Го Можо, Ай Цін розкритикували мораль феодального ладу. «Рух 4 травня» 
ознаменував для літератури Китаю новий етап розвитку. Перший подих вільної 
хвилі відчула розповідь – короткий та мобільний прозаїчний жанр. За ним зазнала 
перетворень повість, яка у 1970–1980 рр. пережила феєричний розквіт, а з 
початком 1990-х років стали відчутні зміни й у романі. Мова китайської прози 
дедалі більше набуває ознак розмовного жанру: з’являється ціла низка 
революційних памфлетів та статей, а також романи, написані на діалекті, та романи 
про життя за кордоном, гострі психологічні романи про життя у селі (Гу Хуа «В 
долині лотосів»).   
Китайська проза ХХ ст. досліджена відносно слабо. Основна причина 
полягає у практиці «дисциплінарних норм», тобто свідомо встановлених «норм» у 
літературі. Сучасні дослідження дають основу для зміни статусу прози: увага 
зосереджується на стилістичній емоційності, вивчаються можливості побудови 
«дисциплінарних норм» на основі поваги до художнього твору (Серебряков Е.А, 
2005, с. 216-220)  
У 1990-ті роки починається бум «нової прози», що характеризувалася як 
різноманітністю стилів і жанрів, так і інтересом до минулого країни. На традиційну 
концепцію прози впливає модерністська проза Заходу, що дає змогу розширити 
спектр методів і творчого стилю художньої літератури. 
Якщо проза першої половини ХХ ст. пройшла під гаслом «шляхом 
страждань та боротьби» , то новітня проза Китаю – «будуємо нове життя». Головні 
представники новітньої прози: Ван Мен (王蒙) («Гурман»), Лінь Бай (林白) («З 
коханими не розлучайся»), Ван Сяоін （王小鹰）(«Густий туман»), Чжан Цзе 
（张洁）(«Остання висота»), Фен Цзіцай （冯骥才） («Останній день Єви») тощо 
(Кравцова М.Е., 2004, с. 16). 
 Прозі притаманна легкість та природність мови, вона дає чітке уявлення про 
життя китайського народу, з’являються твори, які з позиції сучасного читача дають 
оцінку «десятирічній смуті», твори, у яких відчувається людське лихо, тривога про 
можливість повторення страждань (Федоренко Н., 1981, с. 202).   
2000 рік став знаменним для сучасної китайської літератури, Нобелівська 
премія з літератури була присуджена китайському письменникові, Гао Синцзянь ( 
高行 建 , р.1940 р.). Він відзначений високою нагородою за твори, відмічені 
універсальним відображенням дійсності і стилістичною майстерністю, що відкрили 
новий шлях китайській літературі. 
Дивовижний стиль Гао, який був так високо відзначений Нобелівським журі, 
складався під впливом китайської традиційної філософії, багатовікової культури і 
під впливом самих передових європейських літературних течій.  
З мотивування Нобелівського журі нагорода присуджена за властиву Гао 
Синцзянь сумну проникливість і лінгвістичну винахідливість, що відкрили нові 
шляхи для китайського роману і драми, а також за еротичні мотиви, що привносять 
гаряче хвилювання в його тексти, з яких багато хто містить хореографію 
спокушання в якості основної моделі. Шведська академія особливо відзначила два 
його твори: «Гора душі» / «Чудотворні гори» (Лін шань «灵山») и «Біблія однієї 
людини» (Іге женьде Шенцзін «一个人的 圣经»). 
В даний час в Китаї щорічно виходить більше 500 великих творів, але лише 
деякі з них стають бестселерами. На сьогоднішній день до складу Союзу 
китайських письменників (中国作家协 会 ) входить більше 8 тис. чоловік. Далі 
будуть наведені імена визнаних відомих письменників КНР: Ван Мен (王蒙), Юй 
Хуа (余华), Ван Шо (王朔), Лю Чженьюнь (刘震云), Ма Юань (马原), Мо Янь 
(莫言), Чжан Вей (张炜), Шу Тин (舒婷), Ши Тешен (史 铁生), Чжан Ченчжи 
(张承志), Хань Шаогун (韩少功), Ли Жуй (李锐), Ван Аньї (王安忆), Ван Цзенці 
(汪曾祺), Гэ Фей (格非), Су Тун (苏童), Ю Фенвей ( 尤 凤 伟 ), Чень Чжунши ( 陈 
忠 实 ), Цзя Пінва ( 贾 平 凹 ), Цао Веньсюань (曹文轩), Чжао Чантянь (赵长天), Е 
Чжаоянь (叶兆言), Лі Ао (李 敖), Юй Цююй (余秋雨). 
В основу сучасної літературної прози покладена динаміка проникнення 
різних традицій та вплив міжкультурної взаємодії. В останні роки в Китаї набирає 
розквіту масова культура, формується інформаційне суспільство, розпочався 
період комерціалізації символів національної традиції. 
Спостерігається тенденція повернення до «традиційної оповідальної 
сюжетної прози, яка формувалася в межах класичного китайського роману» та 
переосмислення західної літератури. Тлумачення сучасної прози як жанру 
художньої літератури існує у широкому та вузькому розумінні. У «Сучасному 
китайському словнику» під прозою （散文） розуміється:  
1) «指不讲究韵律的文章 « – твір у якому не звернено увагу на риму;  
2)«散文（prose;essay）是与诗歌、小说、戏剧并称的一种文学体裁，指不讲
究韵律的 散体文章，包括杂文、随笔、游记等« – проза є жанр літератури, що 
містить в собі поезію, повість, драму, але не передбачає рими, у тому числі 
зараховують есе, нариси, опис подорожі тощо.  
Згідно з сучасною класифікацією за змістом та характером сучасна китайська 
проза поділяється на: оповідну (叙事散文), ліричну (抒情散文), пейзажну 
(写景散文) та філософське есе (哲理散文).  
Атрибутами китайської прози з погляду змістовності є різнопланові сюжети, 
а за формою – мова прози та структура не має чіткої системи, вона хаотична. 
Новітня проза є не більше, ніж теорія категорій, яка дає відповіді на запитання: що 
таке проза; естетичні характеристики новітньої прози; оцінка коментаря прози 
тощо. Самі ці «категорії теорії» і є відправним пунктом сучасного дослідження 
прози в Китаї.   
Вагоме місце в китайській сучасній літературі займає жіноча проза (Лінь 
Фей, http://www.literature.org.cn/article.aspx?id=2092.)  
Сучасний літературний процес Китаю характеризується одночасно 
фемінізацією літератури і розвитком китайської літератури за кордоном. Основною 
характеристикою китайської жіночої прози залишається сам факт гендерної 
приналежності авторів. Вихід жінок на літературну арену свідчить про зміни 
традиційних уявлень про роль жінки в сім'ї та суспільстві, наділення її правами і 
свободами. Розвиток китайської жіночої прози є результатом соціально-політичних 
та історико-культурних процесів Китаю, що свідчить про різноманіття форм 
всередині єдиного, цілісного корпусу китайської літератури. Відзначимо, що в 
прозі зарубіжжя і в літературі пограниччя частка творів, написаних жінками вище, 
ніж в «материковому» Китаї. 
На рубежі ХХ - ХІХ ст. літературознавці дійшли висновку, що «жіноча 
проза», що має свої чіткі характеристики (основна, центральна героїня твору - 
жінка, основна тема - статус жінки в суспільстві) остаточно сформувалася, і вона 
вимагає свого визнання і вивчення.  
«Жіноча проза» (女性文学) в новітній китайській літературі - це, безумовно, 
літературне явище, поява якого стала можливим завдяки творчості письменниць 
Бін Сінь і Дін Лін, що стояли біля самих витоків формування «жіночої літератури» 
в Китаї. Поява жінок-письменниць в світовій літературі пов'язується з соціальними 
явищами, основним з яких був феміністський рух, на початку ХХ ст. з посиленням 
феміністичних настроїв все більше жінок зверталося до літератури. 
Місце жінки в політичній боротьбі, соціальний статус жінки, проблеми сім'ї 
та шлюбу, звільнення жінки і завоювання свобод - це теми, про які міркували в 
своїх творах перші письменниці нового Китаю. Кращими представницями 
«жіночої прози» стали Бін Сінь  (冰心), Лін Шухуа (凌叔华), Лу Інь (庐隐), Фен 
Юаньцзюнь (冯沅君), які писали в 20-30-і рр. минулого століття. 
Таким чином, китайська література є однією з найбільших світових 
скарбниць. Важкий, часом суперечливий шлях, пройдений за багато століть 
китайської літературою, у величезній мірі обумовлений політичними і суспільними 
катаклізмами в країні. Але, незважаючи на пережиті труднощі, китайська 
література зберегла і примножила свої сили. В умовах, що змінилися, 
відгукуючись на запити, що виникли знову, і виклики, вона відшукує нові 
орієнтири, форми і способи вираження. 
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ЖАНРОВОЕ ЭКСПЕРИМЕНТ В СОВРЕМЕННОЙ КИТАЙСКОЙ 
ЛИТЕРАТУРЫ 
 
В статье предпринята попытка определить особенности становления 
современной китайской литературы, рассмотрены факторы, которые имели 
существенное влияние на ее формирование. Проанализированы литературно-
исторические причины возникновения китайской прозы на рубеже ХХ-ХХI вв. 
Затронуты вопросы понимания китайской прозы литературоведами. В основу 
теоретико-методологического исследования положены научные труды китайских 
и украинских литературоведов современности. 
Ключевые слова: китайская проза; национальная культура; социально-
политические процессы. 
 
GENERAL EXPERIMENT IN MODERN CHINESE LITERATURE 
 
The article attempts to determine the peculiarities of the formation of modern 
Chinese literature, discusses the factors that had a significant impact on its formation. 
Literary and historical reasons for the emergence of Chinese prose at the turn of the XX-
XXI centuries are analyzed. Questions of understanding of prose by literary critics are 
raised. The theoretical and methodological research is based on the scientific 
achievements of Chinese and Ukrainian literary critics of our time. 
Keywords: сhinese prose; national culture; socio-political processes. 
